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          
             
         
             
           
            
            
               
         
          
          
 Réginon de PrümMGH SS. Rerum Germanicarum in usum scholarum    Kurze
                
             
         
             Bougard  
         Bougard  Feller   Le Jan  Les Élites au haut
Moyen Âge. Crises et renouvellement    
              
 Hlawitschka Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien (774-962), Zum
Verständnis der fränkischen Königsherrchaft in Italien   
   
  Arnaldi     Dizionario Biografico degli Italiani   
    Rosenwein            
Speculum       ead         
      Cohn   Epstein  Portraits of Medieval and Renaissance Living.
Essays in Memory of David Herlihy        ead. Negotiating
space. Power, restraint an privileges of immunity in earlymedieval Europe    



























































































































































































              
           
            
                 
           
          
            
           
              
             
 
             
         
            
           
          
       
            
             

            
           
            
           
          
           
           
            
           
   
            
              
              
            
       sculdasius    
       
 Liutprand de Crémone Antapodosis  Liudprandi Cremonensis opera omnia,
 Chiesa         
l’exercice du pouvoir par bérenger i 
Bérenger Ier dans l’historiographie
      
             
        
        
           
               
             
        
             
          
        
          
           
             
         
         
             
             
           
        
          
          
            
           
  
        
         
             
 Liutprand op. cit.  
           Settia Castelli e villaggi nell’Italia
padana. Popolamento, potere e sicurezza fra IX e XIII secolo     Liutprand,
op. cit.                
             
             

  Feller           Travaux et
recherches de l’Université de Marne-la-Vallée    
  B. Rosenwein, Negotiating space, op. cit.        
 Tabacco       StudiMedievali      
  Wickham EarlyMedieval Italy. Central Power and Local Society, 400-1000 
  
 l. feller
         
           
          
               
           
            
           
  
         
              
          
           
              
        
            
          
          
            
            
             
           
           
         
           
          
         
           
           
        
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           
           
     ix      
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           
         
   ix         
         
            
              
         
         
             
             
    
              
             
          
           
         
        
            
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  Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo ; marchesi, conti e visconti nel
regno italico (sec. IX-XII) Atti del primo convegno di Pisa, 10-11 maggio 1983  
               
            
     Cf. MGH, Capitularia Regum Francorum   Boretius 
 Krause       sq          
l’exercice du pouvoir par bérenger i 
           
            
          
     
            
          
           
    ix        
            
 consors regni           
           
         
         
           
           
          

           
            
         
              
         
             
           
     
           Bougard loc. cit  
  Delogu         Bullettino dell’Istituto Storico
Italiano ed Archivio Muratoriano     
Adelgis






Les alliances des Supponides
 l. feller
            
           
            
           
          
             
          
              
            
       
          
         
            
           
            
          
             
           
             
            x 
             
              
            
           
         
          
               
           
            
           
           
        
         
        
  Bougard loc. cit  
 Gesta Berengarii imperatoris Beiträge zur Geschichte Italiens in Anfange des Zehnten
Jahrhunderts  Dümmler             
  Lazzari             
     ixx          La Rocca 
Agire da donna. Modelli e pratiche di rappresentazione (secoli VI-X)    
   Bührer-Thierry         
      viiix   ibid  
l’exercice du pouvoir par bérenger i 
          
            
           
            
         
           
          
         
          
            
            

La signification du don royal dans les préambules des diplômes
          
            
             
         
            
              
            
          
             
            
             
            
          
             
        
  
         
           
            
            
             
             
               
  Rosenwein Negotiating space, op. cit.  
  Magnani              
 Magnani  Don et Sciences sociales    
 l. feller
                
             
               
           
           
           
              
           






    
     
   
     
   
           
            
         
            
              
            
            
            
              
             
              
           
         
                
              
            
          
              
          
                
             
 I diplomi di Guido e di Lamberto  Schiaparelli       
    
       Rosenwein     », loc. cit.
l’exercice du pouvoir par bérenger i 
     carissimus fidelis      
             
           
             
           
             
           
             
           
                 
             
            
             
            
           
           
            
          
             
             
             
        
          
               
        
           
        
              
            
           
           
            
          ix  
           
 I diplomi di Berengario I       Schiaparelli  
             
        
        
               
  Nelson             
  Little   Rosenwein Debating theMiddle Ages : Issues and Readings
  
 l. feller
            
             
            
            
            munus
 
        ix   
              
           
         
                
             
             
             
             
           
            
         
   munus          
            
             
               
             
            
              
               
              
          
            
                 
 
    Recueil des actes de Charles II le Chauve Giry Prou  Lot 
 Tessier                     
          
 Recueil des actes de Charles III le Simple, roi de France  Lauer    
                
                  
                  
                   
        
     munera        Munera  
 Devroey  Feller  . Le Jan  Les élites et la richesse au hautMoyen Âge  
 
l’exercice du pouvoir par bérenger i 
         
             
           
           
 ad nutum         
            
              
             
            
            
           
           
           
            
            
               
               
             
     
Communiquer avec les grands et rémunérer leur service
          
           
           
           
            
         
           
            
  Brancoli Busdraghi La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale
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                 
      
               
            
            
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                 Mary 
 Sot  LeDiscours d’éloge entreAntiquité etMoyenÂge      
          
     Iogna-Prat La Maison Dieu. Une histoire monumentale de
l’Église au Moyen Âge    
l’exercice du pouvoir par bérenger i 
            
           
invictus  invictissimus           
            
          
               
            
            
           
         
            
          
        
              
            
         
          
 Gesta          
              
           
         
    
             
             
            
           
            
          
            
           
              
             
             
          
           
               
            
  Goullet           
  Tristano   Allegria  Civis/civitas. Cittadinanza politico-istituzionale e identità
socio-culturale da Roma alla prima età moderna. Atti del Seminario internazionale Siena/
Montepulciano, 10-13 luglio 2008    
 l. feller
Conclusion
            
        
             
       
              
            
             
           
  ix         
   munera      
             
           
    Gesta       
           
            
     
        
            
        
            
           
           
              
               
           
            
            
  
Laurent Feller – U   
       
      
l’exercice du pouvoir par bérenger i 
L’exercice du pouvoir par Bérenger Ier
roi d’Italie (888-915) et empereur (915-924)
            
         
          
        
            
           
 ix     xi         
         
            
              
          
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              
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              
          
             
            
         
              
           
            
          
              
           
               
           
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